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A new hybrid in the genus Thymus (Labiatae)
Palabras clave. Thymus x viteki, Th. vulgaris, Th. fontqueri, Lérida.
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Thymus x viteki R. Morales hybr. nov.
Thymus fontqueri (Jalas) Molero & Rovira x 
Th. vulgaris L. subsp. vulgaris
A Th. vulgare differt calycibus pilosis, dentibus 
superioribus ciliatis; a Th. fontqueri habitu 
procumbenti accedit, ﬂoribus brevioribus recedit.
Holotypus: “Spanien; Catalunya, SW von 
Tremp, Sierra de Montsec, Weg von Alsamora 
zur Congost de Mont-rebei; 866 m; 42º04’53”N 
/ 0º43’45”E, 25.05.2003, E. Vitek 03-0099a”, 
MA 731986.
La localidad donde fue recolectada la 
planta se encuentra en la provincia de Lérida, 
casi en el límite con la de Huesca, muy cercana 
al río Noguera Ribagorzana, en la cuadrícula 
UTM 31TCG16. Según citas dadas por O. 
Bolós en el Atlas de los Países Catalanes 12, 
nº 2951 y 2975, en dicha cuadrícula están 
presentes Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris 
y Thymus fontqueri.
Presenta caracteres intermedios entre las 
especies progenitoras; de hábito desordenado, 
tendido o medio rastrero, con hojas grandes 
planas, apenas pelosas o con pelos cortos 
en el margen, y las pequeñas que nacen en 
fascículos, algunas de ellas muy pelosas por el 
envés como en Th. vulgaris. Inﬂorescencia laxa. 
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Cáliz con dientes superiores también ciliados, 
con pilosidad variable de pelos desordenados. 
Corola blanquecina.
No es raro dentro de este género que 
se produzcan híbridos entre progenitores de 
diferente nivel de ploidía, ya que Th. vulgaris 
subsp. vulgaris es diploide (2n = 28, 30), 
mientras que Th. fontqueri es tetraploide (2n = 
56) (Morales, 1986).
Icones de las dos especies progenitoras se 
pueden encontrar en Molero & Rovira (1983: 
284-285) y Morales (1986: 218).
Este híbrido está dedicado a Ernst Vitek, 
conservador entonces del Museo de Historia 
Natural de Viena, compañero y amigo, que 
herborizó esta planta y mandó el pliego al 
herbario del Real Jardín Botánico de Madrid, 
MA. 
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New association of Mediterranean Temporary Ponds from the SW of the Iberian Peninsula: Eryngio 
corniculati-Isoetetum setacei
Palavras-chave. Isoeto-Nanojuncetea, Vegetação anfíbia, Rede Natura 2000, Alentejo.
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As comunidades ibéricas de charcos 
temporários dominadas por Eryngium 
corniculatum Lam. foram pela primeira vez 
objecto de estudo ﬁtossociológico hà meio 
